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摘要: 部门办学是我国高等教育重要传统之一。它在培养目标、资金来源、学科发展、专业设置、区域分布、招生与
就业等方面有其特色和优势。但是在本位利益驱动下也存在过分强调“专业对口”、行业垄断等弊端。部门办学改
革与一定的社会经济发展及人才培养模式变迁密切相关, 具有双重影响。我们应结合国情, 扬长避短, 继续推进
部门办学体制改革。
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Abstract: Educat ion2runn ing by a line of indu stry is an impo rtan t t rad it ion in h igher educat ion
in Ch ina. T h is p ract ice has its ow n featu res and advan tages in term s of targets of t ra in ing,
sou rces of funding, developm en t of scho larly discip lines, en ro llm en t, emp loym en t, etc. T here
are, how ever, co rresponding disadvan tages such as ob ligato ry compat ib ility of d iscip lines and
monopo ly by a specif ic line of indu stry. In view of tho se facto rs and the nat ional condit ion s,
relevan t m easu res of refo rm need to be in troduced.



















单科性高校。据统计, 1955 年院系调整结束时, 高
等教育部、教育部、中央其他各部委所属院校各为
75 所、40 所和 79 所, 分别占当时全部 194 所高校
的 38. 7 %、20. 6 % 和 40. 7 % [1 ]。经过“教育大革
命”高校数量的短期膨胀以及随后 4 年的调整与整
顿, 1965 年全国高校总数为 434 所, 其中, 教育部
直属院校 34 所、其他部属院校 149 所、地方院校
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2. 部门办学恢复与发展阶段 (1977～ 1997
年)。文革时期, 我国高等教育受极大破坏, 1971 年
只有高校 328 所。党的十一届三中全会以后, 经过
拨乱反正, 高等教育逐步恢复。1981 年, 在全国普
通高校 704 所中, 教育部、其他部委及地方政府所
属院校各为 38 所、226 所和 440 所。随着社会经济
发展, 一批新的高校应运而生, 其中教育部系统之
外的“部门属高校”占很大比例。如 1985 年国家承
认的 1 016 所高校中, 中央和地方教委系统管辖的
院校为 459 所, 占 45. 2 % , 中央和地方其他部门管
辖的院校为 557 所, 占 54. 8 % ; 而在原国家教委和
中央其他部委管辖的 325 所高校中, 原国家教委直
接管辖的只有 36 所, 其余 289 所均隶属于中央其
他部委[2 ]。1992～ 1994 年间, 原国家教委直属高校
数量未变, 而中央其他部委管辖院校分别增至 322
所、325 所、334 所, 地方高校也相应增为 695 所、
704 所、705 所。
3. 高等教育管理体制改革与“部门属高校”锐











219 所, 占全国普通高校 1 022 所 21. 4 % ; 而教育
部直属院校增至 44 所, 占 4. 3 % ; 另有 759 所归地
方政府管理, 占 74. 3 %。2000 年, 全国 1 041 所普
通高校中, 中央部门所属高校 116 所, 仅占
1. 14% [3 ]。另据有关统计, 自 1990 年至 2001 年底,
我国共有 241 所部门所属普通高校的隶属关系发
生变动, 其中, 划转为地方和教育部管理的院校分
别为 203 所、30 所, 另有 8 所院校仍为部门管理[4 ]。
二、新中国部门办学的主要特点
部门办学既不同于国家主管教育部门的办学,










































矿总公司决定, 按全国统配煤矿煤炭产量 5 亿吨计
算, 每年由吨煤提取 5 分钱, 建立煤炭教育发展基
金, 共约 2 500 万元, 支持煤炭院校的建设和发
展。”该基金的 3ö4 左右用于了高等学校, 集中开展
了煤炭高等学校教师住房“康居工程”, 与非经营投
资一起共投资 1. 2 亿元, 建成 150 000 平方米, 共
计 3 000 套教师宿舍, 基本解决了煤炭高校教师住
房紧张问题; 开展了基础实验室“达标工程”, 按生
均 1 000 元标准共集中资金 4 500 万元, 对煤炭院
校实验室的仪器设备进行充实、更新和改造, 解决
了煤炭高校基础实验室设备装备不足和陈旧问题;
开展了“跨世纪人才培养工程”, 投资 500 万元, 对
煤炭高校的优秀青年教师和学科带头人进行资助,
促进了优秀人才的成长和提高; 实施了“现代化教
























的发展。如我国高等工业教育, 到 1982 年底有工业
学校 210 所, 接近全国高等学校总数的 1ö3, 略多
于旧中国高等学校的总数; 在校大学生 46 万人, 相
当于 1947 年在校大学生的 15 倍; 为国家输送毕业
生 110 多万, 相当于解放前工科毕业生总数的 34
倍[6 ]。以煤炭行业为例, 据不完全统计, 从 1950 年
至 1998 年, 15 所煤炭普通高等学校共培养普通高
等学历教育的毕业生近 19 万人, 其中本科生 13 万






经验, 促进了高等教育的发展。到 1998 年 7 月, 仅
煤炭高校就有本科专业点 221 个, 专科专业点 68


















和科学技术水平的提高。如 50 年来, 各煤炭高等学
校共承担了近万项科学研究课题, 其中与煤炭科学
技术紧密相关的重要课题 3 100 多项, 获国家自然
科学奖、国家发明奖、国家科技进步奖等 120 余项,
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低。1990 年全国 49 所综合性大学, 平均规模 4 930
人, 而部门高校规模只在 2 000 人左右, 不足 1 000
人的高校有 381 所, 占高校总数的 35. 4 % , 其中还


































是适应性的, 收到的效果是不显著的。当进入 20 世
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